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La presente investigación tiene por finalidad indagar en el paciente de la Unidad 
de Intermedio Quirúrgico del Hospital Regional de Talca, específicamente en 
tratamiento con Nutrición Parenteral Total Central. El objetivo de este estudio, es 
realizar un diagnóstico del manejo del tratamiento con Nutrición Parenteral Total 
Central, en cuanto a indicación, monitorización o seguimiento y suspensión, a 
través de revisión de fichas clínicas de los pacientes hospitalizados en 2012 en 
dicha Unidad, para finalmente establecer un plan de mejora de acuerdo a los 
resultados encontrados. El presente estudio muestra y evidencia un aspecto 
fundamental en toda práctica referida a técnicas, en este caso de enfermería, a 
saber, que es irrenunciable revisar y evaluar el propio quehacer desde el rol que 
se deba desempeñar, puesto que no se puede perfeccionar una práctica si esta no 
se evalúa constantemente para su ulterior mejora. Esta mejora es un aspecto 
interdisciplinario, dado que el mentado tratamiento configura un espacio de 
colaboración mutua, desde la prescripción médica, la monitorización y suspensión. 
Existen falencias en cuanto al manejo de la NPTC en el paciente de la Unidad de 
Intermedio Quirúrgico, pero en tanto falencias, ciertamente se puede mejorar, por 
el bien y calidad de un espacio público como lo es el Hospital Regional de Talca. 
